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П роизводство в условиях научно-технической революции отличает­
ся слож ностью , 'многообразием и динамичностью, требует более совер­
шенных методов управления. Н аучное управление экономикой, как и 
социалистическим общ еством ів целом, еще ів большей степени, чем ко­
гда-либо преж де, становится мощным организующ им фактором, приво­
дящ им ів движ ение громадные материальные, трудовы е и природные 
ресурсы.
Соверш енствование системы управления эконом икой— один из у з ­
ловых вопросов экономической политики нашей партии. «Речь идет, по 
сущ еству, о том, — говорится в Отчетном докладе Ц К  КПСС XXIV съ ез­
ду  Коммунистической партии Советского С о ю за ,— как нам лучше ор­
ганизовать деятельность общ ества по ускорению экономического и со­
циального развития, обеспечить наиболее полное использование им ею ­
щихся 'возможностей, еще теснее объединить сотни тысяч коллективов, 
десятки миллионов трудящ ихся вокруг главных целей партийной поли­
тики. Следовательно, вопросы управления 'затрагивают не только у з ­
кий круг руководителей и специалистов, но и все партийные, советские, 
хозяйственные организации, все коллективы трудящ ихся. Это означает, 
что улучш ение управления — важная составная часть всей деятельно­
сти партии по руководству экономикой»1.
Управление возникло с появлением разделения труда. «Всякий н е ­
посредственно общественный или совместный труд, —  указывал  
К. М аркс, — осуществляемый в сравнительно крупном масш табе, н уж ­
дается в большей или меньшей степени в управлении»2.
Управление имеется в каж дом  общ естве, однако эти цели, принци­
пы и границы зависят от экономических и политических основ, господ­
ствующих в той или иной общ ественно-экономической формации.
К. М аркс глубоко вскрыл характер и природу управления в капи­
талистическом общ естве. «Управление капиталиста,—писал К. М аркс,—  
есть не только особая функция, возникающ ая из самой природы общ е­
ственного процесса труда и относящ аяся к этому последнему, оно есть 
в то ж е время функция эксплуатации общ ественного процесса труда 
и как таковая, обусловлено неизбежным антагонизмом м еж ду эксплуа­
татором и сьгрыім материалом его эксплуатации»3.
1 «Материалы XXIV съе ла КПСС» M . Политиздат, 1071, стр. 80.
2 K. М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с ,  Соч., т. 23, стр. 342.
3 K. М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с .  Соч., т. 23, стр. 343.
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П оэтому при капитализме объективная тенденция постоянного воз­
растания роли управления усиливает противоречия, свойственные этому  
строю, так как организация производства в рамках отдельных п ред­
приятий и их объединений находится в постоянном »противоречии с анар­
хией всего капиталистического !производства в целом. И, как отмечает­
ся в П рограмме КПСС, никакие «попытки государственного регулиро­
вания капиталистического хозяйства не способны устранить конкурен­
цию и анархию производства, не могут обеспечить планомерного р аз­
вития хозяйства в м асш табе общ ества, ибо основой производства ос­
таются капиталистическая собственность и эксплуатация наемного 
труда».
Д ругое дело при социализме. Общ ественная собственность на ср ед ­
ства производства устраняет противоречия, характерные для капита­
листической системы хозяйства, в рамках которой одни собственники 
противостоят другим. И тенденция возрастания роли управления сов­
п адает с плановым характером социалистической экономики, с законо­
мерностью ее пропорционального развития. Лишь социалистические про­
изводственные отнош ения образую т объективную основу для рацио­
нальной организации управления общественным производством, посто­
янного соверш енствования форм и методов управления с учетом воз­
растания значения этой функции в повышении эффективности общ ест­
венного !Производства.
С первых дней Советской власти В. И. Ленин выдвинул на первый 
план проблемы  организации и управления хозяйством, указав, что эта 
задача становится основной, как только политическая власть переходит 
в /руки трудящ ихся. «Задача управления государством, которая выдви­
нулась теперь на первый план перед Советской властью, — писал  
В. И. Л ен и н ,— представляет еще ту особенность, что речь идет те­
п ер ь — и, пожалуй, впервые в новейшей истории цивилизованных н ар о­
д о в — о таком управлении, когда преимущ ественное значение приобре­
тает не политика, а экономика. Обычно со словом «управление» связы ­
вают именно и п р еж де всего деятельность !преимущественно, или даж е  
чисто, политическую. М еж ду тем самые основы, самая сущность Совет­
ской власти, как и самая сущность перехода от капиталистического о б ­
щества ік социалистическому, состоит в том, что политические задачи  
занимаю т подчиненное место по отношению к задачам  экономическим»4.
В. И. Ленин на основе анализа и обобщ ения опыта первых шагов 
!строительства социализма создал  основы теории управления социали­
стическим общ еством, разработал принципы и основные методы орга­
низации управления.
С ледуя ленинским указаниям, наша партия всегда считала совер­
ш енствование управления экономикой одной из важ ны х составных час­
тей своей деятельности.
Опираясь на возм ож ность познания экономических законов, она 
воздействует на конкретные формы их проявления и на этой основе у с ­
коряет весь процесс общ ественного воспроизводства и активно влияет 
на соверш енствование системы экономических отношений в производ­
стве ;в целях повышения его эффективности.
Таким образом , управление, будучи объективной необходимостью , 
выступает как активный субъективный фактор коммунистического стро­
ительства.
Все сказанное выше в значительной степени объясняет возросший 
в последнее время интерес исследователей к теоретическим вопросам со ­
вершенствования управления. Само соверш енствование системы управ-
4 B.  И.  Л е н и н .  Поли. собр. соч., т. 36, стр. 130,
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лѳніия есть динамичный процесс решения проблем , выдвигаемых 
жизнью.
Опуіблйковаініные работы охватывают большой круг вопросов мето­
дологии управления, научной организации управленческого тіруда, тех­
ники управления.
Управление производством, как целенаправленное воздействие на 
коллективы лю дей для организации и координации их деятельности в 
процессе производства материальных благ, их !распределения и потреб­
ления, осущ ествляется непрерывно. Оно не мож ет вы ражаться в каких­
-либо эпизодически повторяющихся действиях, м еж ду которыми возм о­
жен разрыв, 'будь то функциональный, структурный или временной.
Управление представляет собой циклический процесс е  определен­
ной последовательностью  действий, относительно самостоятельных и 
вместе с тем взаимосвязанны х, взаиімообусловлиівающих друг друга. 
В этих действиях раскрывается самое содерж ание управления, его 
вн утр енн я я «технологи я ».
В настоящ ее время наметилось несколько различных подходов к 
раскрытию содерж ания управления, его функций. Вот некоторые точки 
зрения на вопрос, какие функции включает в себя управление:
1. Выработка и принятие управленческого решения; организация; 
регулирование; учет и !контроль.
2. Осущ ествление решения, принятого на основе переработанной ин­
формации; организация работы коллектива по решению поставленной  
задачи; контроль за ходом выполнения указанной задачи.
3. П одготовка и принятие управленческого решения; организация; 
учет и контроль; регулирование и корректирование.
4. Обор информации; ее оценка; постановка проблемы; подготовка 
проекта (решения; принятие решения; организация; текущий контроль; 
регу ли р ов ани е ; пров ерк а исп о ли ени я ; о ценк а ре зу л ы  а'тов.
б. Принятие решения; организация его исполнения; проверка испол­
нения.
6. Обзор (узнавание) обстановки, которая состоит в получении и 
восприятии информации; подготовка решения; принятие решения; дове­
дение заданий до  исполнителей; контроль исполнения принятого ре­
шения.
7. Сбор информации об объекте; обработка информации; выработ­
ка решений; доведение программы до исполнителей; контроль за вы­
полнением этой программы.
8. Прогнозирование; планирование; сбор и анализ информации; 
подготовка и принятие управленческого решения; организация, регули­
рование и координация; контроль и оценка результатов действий.
9. Выбор и определение целей общ ественного развития (принятие 
управленческого реш ения); выработка системы мероприятий, обеспечи­
вающ их достижение установленных целей, включая мероприятия по 
согласованию интересов работников и производственных коллективов 
с  интересами всего общества; организация учета выполнения управлен­
ческих решений; контроль выполнения решений и в связи с этим !кор­
ректировку заданий при изменении условий; регулирование общ ествен­
ных процессов, предупреж даю щ ее и устраняю щ ее отклонение от их 
нормального развития; анализ достигнутого уровня развития общ ества, 
выявление новых потребностей, неиспользованных резервов и выработ-
, ка новых решений5.
Из приведенных 'Примеров видно, что больш инство авторов спра­
ведливо выделяют наиболее важные, типичные и стабильные управлен-
5 М. 3. Б о р. Основы планирования народного хозяйства СССР. «Экономика», 
1971, стр. 5.
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ческие действия, которые раскрывают динамическую природу управ­
ленческого процесса. Однако отсутствие единого мнения по вопросу  
функций управления, а порою утверждения (особенно кибернетиков и 
ф илософ ов), искусственно преувеличивающ их значение одной из сторон 
управленческого процесса, затрудняю т изучение глубинных процессов  
управления в его целостности.
На наш взгляд, процесс управления можно представить сл едую ­
щей последовательностью  его действий:
определение целей и задач. Это достигается путем изучения по­
требностей, интересов, стимулов и т. п.; получения необходимой инфор­
мации;
выработка управленческого решения и доведение его до испол­
нителей. Эта функция включает в себя следую щ ие этапы:
1. Сбор информации по данной задаче.
2. Анализ полученной информации (ресурсов и возм ож ностей).
3. Поиск решения данной задачи.
4. Оценка всех вариантов решения и выбор наилучш его (оптималь­
ного) из них.
5. Согласование предлагаемого решения.
6. Принятие решения, его оформление в виде документа.
7. Д оведение принятого решения д о  исполнителей.
Организация выполнения принятого управленческого решения. Это
осущ ествляется путем формирования управляемой и управляющ ей си­
стем; применением всех рычагов — экономических, административных, 
моральных; развития творческой инициативы, социалистического сорев­
нования и т. д.
Контроль выполнения решения и его корректировка при изменении 
условий.
Анализ и оценка достигнутого уровня развития производства, вы­
явление новых потребностей и возможностей принятия новых стратеги­
ческих целей и задач.
Среди названных функций управления важнейш ее место занимает  
выработка решения. И дело не только в том, что решение в наиболее  
яркой форме вы ражает творческий процесс познания и целеполагания, 
сознательное поведение людей и их различные побуж дения, мысли и 
действия. Реш ение несет в себе  главный «заряд» социального управле­
ния, обладая наибольш ей силой воздействия на управляющ ую и управ­
ляемую  системы, социальную среду, на волю, сознание и деятельность  
лю дей6.
В литературе решение довольно часто сводится к психологическо­
му, волевому акту или к правовом у документу, имею щ ему директив­
ное значение. П одобны е определения отраж аю т специфический, в и з­
вестной степени односторонний п одход к решению представителями со­
ответствующ их наук. Однако управление подходит к анализу сущ ности  
решения широко, комплексно, рассматривая его в движении, как со­
ставную часть процесса управления, его главную функцию, направ­
ленную на то, чтобы преодолеть противоречия, возникающ ие в разви­
тии экономики, преж де всего в форме столкновения различных интере­
сов, несоответствия в движ ении отдельных элементов хозяйственной  
системы и т. д.
Управленческое решение, будучи соединением знания и воли, со­
держ ит в себе  субъективный момент, ибо всякое решение принимается . 
людьми. О днако оно будет объективно настолько, насколько в ,нем учи­
тываются все объективно действующ ие в данный момент экономические 
законы и факторы. Чем полнее в решении учитывается и отраж ается
6 C m .: Ю. А. Т и х о м и р о в .  Управленческое решение. М., «Наука», 1972, стр. 5.
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действие объективно сущ ествующ их связей и законов, тем более объек­
тивно будет это решение, более приближенно к действительности. Чем  
(менее учитывается в управленческом решении действие того или иного 
экономического закона, тем субъективнее будет это решение.
Управленческое реш ение, содерж ащ ее постановку целей и задач, 
а такж е определение средств их осущ ествления, вытекает из насущных 
потребностей общ ественной жизни в интересах сохранения, развития 
и соверш енствования системы или ее отдельных звеньев в соответствии  
с присущими им объективными закономерностями и прогрессивными 
тенденциями. Оно (как и информация) пронизывает весь управленче­
ский цикл. П отому подготовка и принятие решений — один из важ ней­
ших и наиболее сложных элементов процесса управления. Удачное ре­
ш ение, вы бранное с учетом действий всей системы действия экономиче­
ских законов, особенностей данного производства, его состояния и тен­
денций развития, служит мощным фактором подъема эффективности  
производства. И, наоборот, ошибочно, либо несвоевременно принятое 
реш ение м ож ет вызвать больш ие потери в том или ином звене произ­
водства, что при нынешней системе многосторонних и тесных связей  
м еж ду ними отрицательно скаж ется на многих звеньях, приведет к сни­
жению эффективности всего производства.
М ногообразие управленческих решений, постоянно присутствующих 
в практике управления производством, диктует необходимость их клас­
сификации с целью правильного выбора типа решения при решении 
определенной задачи и в определенных условиях.
Выбор критерия классификации, т. е. тех или иных сущ ественных  
признаков решений в качестве основы для классификации, зависит пре­
ж де  всего от степени их познания й о т  тех практических целей, которым 
призвана на деле служить та или иная классификация. Всякая класси­
фикация или типизация долж на отвечать интересам и потребностям  
практической жизни, ибо практика в конечном счете предопределяет  
характер и направление классификации.
Каковы ж е сущ ественные признаки, объективно присущие всякому 
управленческому решению?
Всякое управленческое решение обязательно предполагает наличие 
субъекта и объекта управления, их взаимосвязь и взаимодействие, по­
становку целей и задач, осущ ествляемых в течение определенного вре­
мени.
О тсюда нам представляется возможным классифицировать управ­
ленческие реш ения в области экономики по следую щ им основным при­
знакам:
1. П о с у б ъ е к т у  у п р а в л е н и я :  решения единоначальника и 
коллегиального органа;
2. П о с т е п е н и  о х в а т а  о б ъ е к т а  у п р а в л е н и я :  общ ие, 
частные, локальные;
3. TI о м е с т у  и р о л и  и х  в ф у н к ц и о н и р о в а н и и  у п р а в ­
л я е м о г о  о б ъ е к т а :  основные и производные (неосновные);
4. П о  о б ъ е м у  и н а п р а в л е н н о с т и  содерж ащ ихся в решении 
указаний и рекомендаций; содерж ащ ие общ ую  цель и конкретные, дета­
лизованные;
5. П о д л и т е л ь н о с т и  д е й с т в и я ,  м а с ш т а б у  и х а р а к ­
т е р у  н е л е й: стратегические, тактические (оперативные) ;
6. П о  с т а д и я м  у п р а в л е н ч е с к о г о  ц и к л а :  начальные 
(и сходн ы е), оперативно-регулирую щ ие, корректирующ ие и решения, 
связанные с осущ ествлением функций учета и контроля;
7. П о  с т е п е н и  г о т о в н о с т и  ( с о з р е в а н и я ) :  предваритель­
ные и окончательные;
8. П о  с т е п е н и  п о л н о т ы  и н ф о р м а ц и и ,  имеющейся в рас­
поряжении субъекта управления, решения могут приниматься в усл о­
виях определенности или неопределенности;
9. П о  х а р а к т е р у  и м е ю щ е й с я  и н ф о р м а ц и и :  программи­
руемые и непрограммируемые.
10. П о  ф о р м е :  письменные и устные решения, а также решения, 
применяющ иеся в АСУ (кодированные или ш ифрованные).
П олезность приведенных классификаций легко обнаруж ивается и 
подтверж дается в практике управления, когда многое зависит именно 
от умения избрать наиболее правильный тип решений, учесть харак­
тер регулируемы х отношений, конкретных условий и т. д.
Приведенные классификации охватывают наиболее общие и в то 
ж е время особы е признаки управленческих реш ений и выражают вме­
сте с тем системный подход к пониманию всего комплекса решений.
Качество управ ленчеокого решения характеризуется целым рядом  
специфических признаков (свойств). Среди них в первую очередь мы 
івыделяем следующ ие:
научную  обоснованность решения, т. е. степень его увязки с теми 
закономерностями, законами и тенденциями, которые свойственны дви­
жению  управляемой системы;
устойчивость решения, вытекающая из постановки реальных целей  
и задач, обеспеченных соответствующими ресурсами и условиями для 
их «выполнения;
комплексность решения, сбалансированная увязка всех его дирек­
тив по срокам, реальным возможностям и ресурсам;
с в оеівр ем енн ость р ешен и я ;
действенность решения. Оно долж но опираться на власть трудя­
щихся и возлагать персональную ответ/ственнасть на конкретных руко­
водителей и исполнителей за невыполнение намеченных мероприятий.
Улучшение всех качественных характеристик и означает его опти­
мизацию.
Ярким примером управленческих решений, отвечающим перечис­
ленным требованиям и принципам непосредственной их выработки, яв­
ляются документы и постановления партии и правительства, в частно­
сти, последних лет по вопросам повышения эффективности общ ествен­
ного производства.
За период, прошедший с X X llI  до XXIV съезда, в нашей стране под 
руководством Коммунистической партии Советского Союза была про­
ведена большая работа, направленная на приведение форм и методов  
управления народным хозяйством в соответствие с объективными тре­
бованиями развития социалистической экономики на данном историче­
ском этапе. Важнейш им мероприятием явилась хозяйственная реф ор­
ма, которая осущ ествляется по постановлению сентябрьского (1965 г.) 
П ленума Ц К  КПСС «Об улучшении управления промышленностью, со­
верш енствовании планировании и усилении экономического стіимулиро- 
в а ни я п р ом ыш л енно го про и з водств а ». Б уд у ч и дальней шим р а звитием  
ленинских принципов управления народным хозяйством, эта реформа, 
как показали итоги восьмой пятилетки, положительно повлияла на по­
вышение эффективности производства. В то ж е время накопленный 
опыт позволил выявить проблемы, не получившие достаточно эф ф ек­
тивного решения в процессе осущ ествления реформы.
XXIV съ езд  КПСС определил главные направления и конкретные 
іпути дальнейш его совершенствования системы управления экономикой 
и развития хозяйственной реформы в виде единого комплекса мер, 
включающих в себя соверш енствование планирования, улучшение струк­
туры и функций органов управления, внедрение автоматизированных 
систем управления, соверш енствование системы работы с кадрами и ор­
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ганизацию их постоянной учебы, развитие демократии в сфере управ­
ления производством, стимулирование участия трудящ ихся в управле­
нии и другие. Таким образом , решения XX IV съ езда КПСС содерж ат  
стройную, теоретически обоснованную , последовательную  программу  
мер, направленных на повышение роли управления в процессе «произ­
водства.
В настоящ ее время особое внимание обращ ается на комплексный, 
системный подход в процессе выработки управленческих решений.
«В се более важны м, — говорится в Отчетном докладе П К  КП СС  
XXIV съ езду  Коммунистической партии Советского С о ю за ,— становит­
ся комплексный подход к планированию и принятию крупных народно- 
X озя йств енн ы x р еш ени й ».
О сновоположниками »системного п одхода к изучению экономиче­
ских явлений являются К. М аркс, Ф. Энгельс. И менно они всесторонне  
обосновали тезис о диалектическом единстве м атериального мира, о 
взаимодействии и взаимообусловленности івсѳх процессов общ ественной  
ж изни.
Отличительной чертой теоретической и практической деятельности  
В. И. Ленина такж е являлся системный подход к решению »проблем уп­
равления народным хозяйством. Именно системный подход был поло­
ж ен в основу разработки решений партийных съездов и П ленумов  
Ц ентрального Комитета партии.
Системный подход к исследованию  проблем управления и, в част­
ности, к вы работке управленческих решений, требует комплексного изу­
чения всех элементов объекта управления, всех внутренних и внешних 
связей системы, а не какой-либо ее части.
«В области явлений общ ественных, —  писал В. И. Ленин, — нет при­
ема »более распространенного и более несостоятельного, как выхватыва­
ние о т д е л ь н ы х  фактиков... Факты, если взять их в их ц е л о м ,  в их 
с в я з и ,  не только «упрямая», но и безусловно доказательная вещь... 
Н еобходим о брать не отдельные факты, а всю совокупность относящ их­
ся к рассматриваем ому вопросу фактов, без единого исключения...»7.
Обеспечить »системный подход, это значит рассматривать проблем у  
как »систему, т. е. совокупность взаимосвязанны х элементов, обр азую ­
щих единое целое.
Системный подход— это определенный порядок анализа, мышления.
М ож но выделить следую щ ие элементы системного подхода:
системный »подход предполагает, что лю бой объект анализа (управ­
ления) расклады вается на подсистемы до тех пор, пока не сф орм и­
руются первичные устойчивые элементы;
рассматриваю тся взаимосвязи м еж ду  этими элементами, взаимное  
влияние их и 'обусловленность;
системы  рассматриваю тся в движении, в развитии;
івісе элементы, взаимосвязи находятся в диалектическом единстве  
и противоречии;
комбинации элементов и зависим'остей м еж ду ними »носят самый  
р а з но обр а зн ы й, м»н ог оів ари ан тн ы й х ар актер.
Центральным моментом системного подхода является анализ эф ­
фективности различных вариантов на основе сопоставле»ния затрат и 
результатов.
Таким образом , на современном этапе в условиях научно-техниче­
ской револю ции комплексный, системный подход позволяет снизить у р о ­
вень »сложности ра»ссматріивае!мюй системы и способствует выработке 
оптимальных решений в практике управления социалистической эконо­
микой.
7 B. И. Л е н и н .  Поли. собр. соч., т. 30, стр. 350— 351.
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